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SAŽETAK 
U izradi baze podataka korištena je Microsoft Access. Za ulazak u bazu podataka korisnici se 
moraju logirati sa svojim korisničkim imenom. Postoje dvije vrste korisnika: administrator i 
ostali korisnici. Administratoru je dozvoljen unos novih profesora, unos novih kolegija, 
upisivanje sati svim korisnicima, izradu izvještaja za pojedinog profesora ili za sve profesore dok 
ostali korisnici mogu samo sebi unositi sate koje su odradili na pojedinom kolegiju. Pretraga po 
bazi podataka i izrada izvješća je moguća po pojedinom profesoru ili kolegiju.  
Ključne riječi: Microsoft Access, baza podataka, tablice, upiti, obrasci, izvještaji. 
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ABSTRACT 
In developing of database is used Microsoft Access. To enter the database, users have to 
log on with their user name. There are two types of users: administrators and other users. It is 
allowed to administrators entering a new professor, the introduction of new courses, writing 
lessons for all users to create reports for individual teachers or all teachers, while other users  can 
enter hours worked by the individual course only to themselves. Searching throught  the database 
and producing reports is possible for an individual professor or course. 
Keywords: Microsoft Access, database, tables, queries, forms, reports. 
 
  
